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^Räkneunderoisningen enligt den nya under-
oisningsplanen. 
Tiden för detta ämne är enligt timpla-
nerna 3 t i l l 5 timmar. Målet anges vara att 
bibringa barnen en efter deras ålder etc. 
avpassad insikt och färdighet i räkning med 
särskild hänsyn till vad som erfordras i det 
dagliga livet. 
Om undervisningen i de 4 lägre klasserna 
torde kanske inte så mycket vara att säga, 
utan möjligen att anspråken på vad som 
skall kunna medhinnas på småskolstadiet 
är anmärkningsvärt litet. Barnen behöva 
således inte ha en aning om tal högre än 
100 och av räknesätten blott sammanlägg-
ning och fråndragning. Säkerligen kunde 
man utan skada öka på till talområdet 1,000 
och få med även det enklaste av de båda 
andra räknesätten. Nog tycker åtminstone 
jag, att barnen utan skada kunna göra be-
kanskap med multiplikationstabellen redan 
på småskolans stadium. En utökning av-
timantalet med 1 å 2 timmar i veckan för 
detta ämne torde även vara synnerligen be-
fogad. Räkningen är ett så pass viktigt 
ämne, att knappast för mycken tid kan 
ägnas häråt. Detta gäller framför allt i 
skolor med samundervisning av 2 eller fle-
ra klasser, där timantalet härigenom ändå 
reduceras till minsta möjliga. Det erforder-
liga timantalet härför kunde nog utan ska-
da tagas från ämnena hembygdskunskap 
och gymnastik. 
Inför de stora ändringar, som skett för de 
flesta andra ämnen, hade man nästan vän-
tat sig betydliga sådana även för detta äm-
ne. Så har emellertid inte skett, antingen 
detta nu beror på, att man ansett detta 
ämne vara sådant, att det inte fick rubbas 
på gammal hävd, eller också därför, att 
detta ämne inte haft någon försvarare in-
om undervisningskommittén. Mest påtag-
lig är denna ändring i fråga om hembygds-
och naturkunnighetsundervisningen, där 
man med vissa modifikationer skall läsa 
ämnena i motsatt ordning mot vad förut 
skett. Naturligtvis är det så, att vissa fy-
siska, kemiska och växtfysiologiska feno-
men ligga barnen bra mycket närmare, än 
vissa djur och växter, som de förut först 
fått syssla med. 
Hur skulle det månne vara att vända upp 
och ner på den gamla vedertagna ordning-
en vid räkneundervisningen och börja i 
småskolan med något som vanligtvis kal-
las decimalbråk. Nu vet jag allt för väl, 
vilken storm av fasa en sådan tanke kan 
förmå framkalla uppifrån och ända ned, 
men jag tror dock, att om man vill ställa 
sig på barnens ståndpunkt, måste man mot 
sin vilja komma till den slutsatsen, att tan-
ken innehåller mera förnuft än man i första 
ögonblicket och på grund av gammal tra-
dition är hågad erkänna. 
Under de fyra första skolåren gör man 
vad man kan för att bibringa barnen den 
uppfattningen, att den lägsta talsorten är 
ental. Under femte skolåret måste man ge 
denna inarbetade lärdom dråpslaget genom 
att förklara för dem, att ental visst inte är 
den minsta, utan det finns mycket mindre. 
Hur revolutionerande denna förklaring sy-
nes barnen, måste säkerligen varje lärare, 
om han vill vara ärlig, erkänna, på grund 
av erfarenheten hur svårt det i själva värket 
ä r att få barnen förstå, hur mycket 1/10, 
1/100 och 1/1000 är. Att fler än jag gjort 
denna sorgliga erfarenhet synes mig vara 
den synnerligen tillkrånglade inledningen 
till allmänna och decimalbråk, som före-
kommer i våra läroböcker. 
Det naturliga hjälpmedlet härför: kronan, 
1 O-öringen. 1-öringen; m., dm., cm. och 
mm. har man redan delvis förspillt genom 
att inbilla dem, att de äro typen för 1-, 10-, 
100- och 1000-talen. I barnens små hjär-
nor, som i ett stort antal fall äro av ganska 
enkel beskaffenhet, har så grundligt inar-
betats den föreställningen, att öre och mm, 
äro ental och inte kunna vara annat och där-
för måste vara den minsta möjligt tänkbara 
storheten, att de därför råka i fullständig 
begreppsförvirring och tro att 1/10 och 
1/100 är större än entalet. 
At t här framlägga en fullständig plan för 
ämnet genom skolans alla klasser skulle ta 
allt för stort utrymme i anspråk. Jag skall 
därför nöja mig med några antydningar. På 
småskolans stadium få väl barnen, sedan 
de första förberedelserna undangjorts, räk-
na med pangar inom talområdet 1—9. I 
stället för att då börja med 1-öringar, låter 
man dem i stället använda 1-kronor. 1 kr. 
blir då typ för entalet; samma blir förhål-
landet med längdmåtten: metern blir typ 
för entalet. Nästa steg blir då användan-
det av 1 O-öringen och dm., som så blir typ 
för 10-delar; öre och cm. d:o för 100-delar; 
i samband därmed få barnen så redan från 
från början begagna det s. k. decimalkom-
mat mellan kr. och 10-ören, m. och dm., 
angivande kronan och metern såsom ental. 
Ett komina användes redan nu på de tidi-
gare stadierna ofta av barnen, utan att dc 
egentligen veta varför, då kunde man ju l i -
ka så gärna taga detta som regel. Talsor-
terna på småskolans stadium skulle då bli, 
ental, tiondelar, hundradelar och 10-tal. Jag 
tror inte att dessa behöva stöta på större 
svårigheter, än de nu rnvända. Av ovan-
stående torde min mening om gången vara 
i stora drag klarlagd. Sen kan man utan 
någon svårighet bygga vidare, efterhand 
som barnen vid sina räkningar få behov av 
nya talsorter. Jag menar således inte, att 
man skall börja med något som i våra räk-
nehöcker kallas inledning till decimalbråk, 
ty t. o. m. så sent som under femte skol-
året ställer denna inledning, som väl dock 
är avsedd att klargöra bråkbegreppet , till 
med den allra gräsligaste förbistring i bar-
nens tankeapparat, så grundlig, att hos de 
svagast begåvade det händer, att hjulen 
aldrig komma i rätt kugg mer. 
Planläggningen av räkneundervisningen 
enligt den nya undervisningsplanen för de 
två övre klasserna torde vara sådan, att 
den inte kan annat än väcka den största 
förvåning pä grund av den stora plats, som 
allmänna bråk fått sig anvisat, så stor, att 
det väl knappast kan bli tid till något an-
nat. 
För klass 5 heter det för t. ex. B 1-for-
men: Allmänna bråk: bråks uppkomst och 
beteckning, addition och subtraktion med 
liten gemensam nämnare, någon övning i 
multiplikation och division o. s. v. För klass 
6: fullständigare behandling av — — — 
av allmänna bråk. 
Det är sannerligen att vara inte litet efter 
sin tid. Förr i världen, innan vi övergått 
t i l l decimalsystemet, hade allmänna bråk 
naturligtvis den allra största betydelse, nu 
är det väl ändå så, att decimalbråk i all-
mänhet användes och allmänna bråk yt-
terst sällan i det praktiska livet. Ett bra 
bevis härför torde vara att slå upp kurserna 
för klass 5 och 6 i våra vanligast använda 
räkneböcker. Det är ett försvinnande litet 
antal exempel, där allmänna bråk naturligt 
komma till användning; alla de övriga äro 
mer eller mindre krystade och omöjliga. 
Har så läraren behov av att använda fria 
ex. vid sidan om läroboken, så kommer 
han i värklig förlägenhet, såvida han inte 
håller sig helt och hållet till obenämnda ex. 
I det praktiska livet finnes det säkerligen 
ingen, som i valet mellan allmänna och de-
cimalbråk väljer det förra. Om nu allmän-
na bråk har så obetydlig användning, är 
det knappast berätt igat att i skolan, som 
nu gör anspråk på att inrätta sig efter det 
praktiska livet, dra med sig en barlast från 
gångna tider utan betydelse för nutiden. 
Det skulle bestämt vara alldeles tillräckligt, 
om barnen på folkskolans stadium finge lä-
ra sig att förvandla allmänna bråk till de-
cimalbråk, men så finge lära sig decimal-
bråks behandling ordentligt. Nu är det of-
tast så, att de inte kunna någotdera ordent-
ligt. 
Vid planläggningen av kurserna för de 
olika skolformerna enligt den nya undervis-
ningsplanen kunde det vara av intresse att 
veta, huruvida en så pass fritt utarbetad 
plan, med uteslutande av så gott som hela 
kursen i allmänna bråk, kan väga god-
kännas av våra myndigheter. Visserligen 
hyser jag inte för egen del något större 
hopp i den vägen, åtminstone för närva-
rande; tanken behöver troligen ligga och 
gro ti l l i en avlägsen framtid, då en kom-
mitté möjligen kan komma på den förnuf-
tiga tanken att det kanske ändå inte är rik-
tigt bra som det är, men till dess få vi väl 
plöja i de gamla fårorna. 
Här nedan följa några ex. på mer eller 
mindre omöjliga allmänna bråk, hämtade ur 
våra vanligen använda läroböcker: 
B e r ä t t i g a d e emedan de förekomma 
i talesätt : 
Med ovannämnda ex. äro i allmänhet de 
berät t igade allmänna bråken uttömda, alla 
de övriga äro mer eller mindre oberätt iga-
de. De kunna dessutom med undantag för 
Y3 och % jämt förvandlas t i l l decimalbråk. 
O b e r ä t t i g a d e : 
%; %; V,; V--.; 5 A m. % mil; $ dm. o. s. v. 
8/B; 'A och */, kr. o. s. v. 
Priset på 3 A kg. då 1 kg. kostar 1 % kr. 
Priset på 21/B hg. då 1 hg. kostar 2 kr.; 
V«l 7 - ; , a / « kg. o. s. v. ' / , av 3 A kg. 
o. s. v. 
% ; % kg.; 3 A; */« hg- o. s. v. 
% Hl.; '4 av BA 1.; % av % hl. o. s. v. 
V*»," "As har; "/-.; % ar; o. s. v. 
'4 av 3A a r ; 'A a v 8A har o. s. v. 
Ex. kunde mångfaldigas i oändlighet, 
och ovanstående får sålunda endast betrak-
tas som ett synnerligen blygsamt urplock. 
Ti l l sist blott ett par frågor till alla försva-
rare av allmänna bråk. Vilka av dessa kun-
na utan att först förvandla bråken till deci-
malbråk, på t. ex. metermåttet utvisa % 
meter eller på vågen väga upp ' / s kg.? 
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